


















知れぬ深まりさえ見せつつる．一方で，FTA や TPP など，二国間あるいは多国間地域共同体
形成のおおきなうねりが起きている． 
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今回のワークショップには，内外から，多数の各分野における中国専門家にお集まりいた
だいた．時間の制約から，上掲課題を十分に討論するには自ずと限界があるが，今後，論文
という形式をもって，「ICCS 現代中国学ジャーナル」上で公開していきたい． 
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